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ABSTRAK
Pengurusan keceriaan sekolah adalah salah satu daripada lima bidang di dalam Program
Sekolah Lima Bintang  (SLB) anjuran Jabatan Pendidikan Kedah. Aktiviti keceriaan
adalah merupakan salah satu daripada aktiviti kokurikulum yang dijalankan oleh
persatuan / kelab / badan beruniform. Aktiviti seperti ini di harap akan memberi  kesan ke
atas pembentukan peribadi seorang pelajar. Ini selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang mahu melahirkan insan seimbang dan harmoni  dari aspek JERI.
Peribadi adalah tingkah laku yang boleh dibentuk dan akan menjadi amalan jika ianya
dilakukan secara berterusan melalui aktiviti pendidikan secara terancang terutama di luar
bilik darjah. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmana penglibatan pelajar di
dalam aktiviti keceriaan SLB melalui aktiviti persatuan / kelab / badan beruniform
mempunyai hubungan dengan peribadi pelajar. Satu set Soal Selidik yang mengandungi
46 item yang terdiri daripada enam dimensi peribadi tlelah  dikenalpasti untuk diuji, dan
diedarkan kepada 1087 populasi, cuma  821 sahaja dikembalikan. Responden adalah
terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah cemerlang dari aspek
keceriaan SLB dari daerah Kota Setar. Dimensi-dimensi sub peribadi yang diuji adalah
ciri peribadi berdisiptin, menyayangi, kerjasama, sikap positif,  emosi dan memperoleh
kemahiran, serta dimensi peribadi secara keselurulhan. Ianya diuji untuk melihat
perbezaan di antara kumpulan aktif dan kurang aktif dengan ciri peribadi
tersebut. Sebanyak lapan hipotesis telah dibina untuk kajian ini. Dengan menggunakan
kaedah ujian-t dan ANOVA sehala, dapatan menunjukkan kesemua dimensi yang diuji
mempunyai hubungan yang signifikan dengan aktiviti keceriaan yang disertai oleh
responden. Oleh itu semua hipotesis null telah ditolak dan temyata penglibatan pelajar
dalam aktiviti keceriaan secara aktif telah memberi  k:esan  positif  ke atas ciri peribadi
pelajar. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi  maklumat tambahan yang berguna
kepada pihak JPN dan sekolah dalam merancang program dan aktiviti luar darjah yang
pasti akan membantu mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diharapkan juga
para ibubapa akan dapat mendorong anak mereka untuk terlibat dalam sebarang aktiviti
keceriaan dan luar darjah, Kerana ia bukan setakat dapat membentuk peribadi pelajar,
tetapi juga mendedahkan pelajar kepada aktiviti sosial dan interaksi bersama pelajar.
Juster-u akan dapat membina akhlak dan perwatakan anak mereka.
ABSTRACT
School beautification programme is one of five domains in the “Sekolah Lima Bintang”
(SLB) Programme. SLB organized by the Kedalh State Education Department.
Beautification activity is one of the extra co-curricular activities which was carried out
by the school society / club / uniform unit. This beneficial activity can develop a balance
and harmonius human being in parallel with the aspiration of National Education
Philosophy. Personality is a behaviour I manner that can be developed and formed into a
habit if it is done continuosly  through a well-planned educational activity especially if it
is done in the classroom. The purpose of this research is to identify whether the students’
involvement in the co-curricular activities is related to their behaviour. A set of
questionanaire which has 46 items from six behaviourism dimension had been identified
for a test. It was distributed to a population of 11087.  Only 821 were returned.
Respondents were among the form four students of tihe  six best school in the SLB of
Kota Setar District. Those six behaviourism dimensi~ons  tested in this research were
disciplinary behaviour, caring, cooperation, positive attitude, emotional, and skill
acquirement as well as total personality dimension. They are tested to see the difference
between the active group and the non-active group in the personality characteristic. Eight
hypotheses had been developed in the research. By using the direct-ANOVA and T&test,
the findings showed that all tested dimension have significant relationship with the
beutification  activity. So null hypotheses are rejected and it is proved that students who
are participated actively in the beautification programme  have developed positive
personality in their attitudes. As a result, this research can hopefully give extra helpful
information for the State Education Department and school towards managing the
outdoor class activity and program to achieve the National Education Philosophy
aspirations. Hopefully, parents can motivate their children to get involve in all the SLB
activities, indoor or out door. Besides developing the student’s personality, it can also
expose the student to the social interaction among themselves. As a result, it can develop
their children behaviour and character.
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